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Ǻbșțřǻčț: 
Ǿbjěčțįvě: Ěxčěșșįvě ħǻěmǿřřħǻģě ǻț čǻěșǻřěǻň șěčțįǿň řěqųįřěș țħě ųșě ǿf đǿňǿř
(ǻŀŀǿģěňěįč) bŀǿǿđ țřǻňșfųșįǿň. Țħě ȘǺĿVǾ țřįǻŀ ǻșșěșșěđ ẅħěțħěř țħě řǿųțįňě ųșě ǿf čěŀŀ
șǻŀvǻģě đųřįňģ čǻěșǻřěǻň șěčțįǿň čǻň řěđųčě țħě ňěěđ fǿř đǿňǿř bŀǿǿđ țřǻňșfųșįǿň. 
Șțųđỳ Đěșįģň: Ẅě čǿňđųčțěđ ǻ řǻňđǿmįșěđ čǿňțřǿŀŀěđ țřįǻŀ (26 ŲĶ ǿbșțěțřįč ųňįțș; Jųňě
2013 țħřǿųģħ Ǻpřįŀ 2016) ǿf řǿųțįňě čěŀŀ șǻŀvǻģě ųșě (įňțěřvěňțįǿň) vș. čųřřěňț șțǻňđǻřđ ǿf
čǻřě ẅįțħǿųț řǿųțįňě șǻŀvǻģě ųșě (čǿňțřǿŀ) įň čǻěșǻřěǻň șěčțįǿň ǻmǿňģ ẅǿměň ǻț řįșķ ǿf
ħǻěmǿřřħǻģě. Ẅě ųșěđ mųŀțįvǻřįǻbŀě mǿđěŀș, ǻđjųșțįňģ fǿř șțřǻțįfįčǻțįǿň vǻřįǻbŀěș ǻňđ
přǿģňǿșțįč fǻčțǿřș įđěňțįfįěđ ǻ přįǿřį, țǿ čǿmpǻřě řǻțěș ǿf đǿňǿř bŀǿǿđ țřǻňșfųșįǿň (přįmǻřỳ
ǿųțčǿmě) ǻňđ fěțǿmǻțěřňǻŀ ħǻěmǿřřħǻģě 2mŀ įň ŘħĐ-ňěģǻțįvě ẅǿměň ẅįțħ ŘħĐ-pǿșįțįvě
bǻbỳ (ǿňě ǿf țħě șěčǿňđǻřỳ ǿųțčǿměș) běțẅěěň ģřǿųpș. 
Řěșųŀțș: Ǿf 3028 ẅǿměň řǻňđǿmįșěđ, 2990 ẅěřě ǻňǻŀỳșěđ (ǻfțěř ěxčŀųșįǿňș fǿř vǻģįňǻŀ
đěŀįvěřỳ ǿř ħǿșpįțǻŀ țřǻňșfěř ǻfțěř řǻňđǿmįșǻțįǿň). Ǿf 1498 ǻșșįģňěđ țǿ įňțěřvěňțįǿň, 95.6%
ħǻđ čěŀŀ șǻŀvǻģě đěpŀǿỳěđ (50.8% ħǻđ șǻŀvǻģěđ bŀǿǿđ řěțųřňěđ; měǻň 259.9 mŀ) vș. 3.9% ǿf
1492 ǻșșįģňěđ țǿ čǿňțřǿŀ. Đǿňǿř bŀǿǿđ țřǻňșfųșįǿň řǻțěș ẅěřě ŀǿẅěř įň țħě įňțěřvěňțįǿň
ģřǿųp țħǻň įň čǿňțřǿŀ (2.5% vș. 3.5%, ǻđjųșțěđ ǿđđș řǻțįǿ [ǾŘ] 0.65, 95% čǿňfįđěňčě
įňțěřvǻŀ [Čİ] 0.42 țǿ 1.01). Ňǿ čǻșě ǿf ǻmňįǿțįč fŀųįđ ěmbǿŀįșm ẅǻș ǿbșěřvěđ. Fěțǿmǻțěřňǻŀ
ħǻěmǿřřħǻģě ẅǻș ħįģħěř ẅįțħ įňțěřvěňțįǿň vș. čǿňțřǿŀ (25.6% vș. 10.5%, ǻđjųșțěđ ǾŘ 5.63,
95% Čİ 1.43 țǿ 22.14). 
Čǿňčŀųșįǿň: Țħěřě ẅǻș mǿđěșț ěvįđěňčě fǿř ǻň ěffěčț ǿf řǿųțįňě ųșě ǿf čěŀŀ șǻŀvǻģě đųřįňģ
čǻěșǻřěǻň șěčțįǿň ǿň đǿňǿř bŀǿǿđ țřǻňșfųșįǿň. Țħě įňčřěǻșěđ fěțǿmǻțěřňǻŀ ħǻěmǿřřħǻģě
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